現場から by 早稲田大学国語教育学会
〈現
場
か
ら
〉
生
き
た
教
材
を
高
橋
，鳥
飛
中
学
校
の
現
場
で
教
壇
に
立
っ
て
か
ら
、
約
2
年
半
が
過
ぎ
た
。
生
徒
の
笑
態
に
合
わ
せ
て
幅
華
木
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
日
々
感
じ
て
い
る
。
万
全
の
体
制
で
挑
ん
で
も
返
り
討
ち
に
遭
い
、
そ
う
か
と
甲
山
え
ば
予
想
以
上
の
生
徒
の
反
応
に
驚
か
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
苦
し
い
こ
と
や
辛
い
こ
と
が
多
い
が
、
最
近
は
、
時
折
み
ら
れ
る
生
徒
の
成
長
や
、
生
徒
の
「
わ
か
っ
た
」
「
で
き
た
」
と
い
う
瞬
間
に
立
ち
会
え
る
こ
と
の
喜
び
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
大
学
時
代
、
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
l
に
興
味
を
持
ち
、
N
I
E
に
つ
い
て
学
ん
だ
。『
日
常
生
活
で
行
わ
れ
る
「
読
む
」
「
聞
く
」
「
書
く
」
「
話
す
」
を
よ
り
豊
か
に
す
る
た
め
に
、
国
語
科
の
授
業
を
す
る
。』
そ
う
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
日
常
生
活
と
探
く
結
び
つ
く
新
聞
を
授
業
に
用
い
る
こ
と
は
大
変
有
意
義
で
あ
る
と
感
じ
た
。
教
壇
に
立
っ
て
か
ら
は
、
授
業
の
中
で
少
し
ず
つ
実
践
し
て
き
た
。
そ
の
実
践
を
い
く
つ
か
報
告
し
た
い
。
自
分
の
持
っ
て
い
る
力
を
応
用
で
き
る
よ
う
に
と
、
中
学
三
年
生
の
三
学
期
に
、
新
聞
の
コ
ラ
ム
を
使
っ
て
毎
時
間
小
テ
ス
ト
を
行
っ
た
。
新
聞
の
コ
ラ
ム
一
つ
を
教
材
と
し
、
「
動
詞
を
全
て
抜
き
出
せ
」
「
漢
字
す
べ
て
に
読
み
が
な
を
ふ
れ
」
「
作
者
の
意
見
を
抜
き
出
せ
」
と
い
う
よ
う
な
問
題
を
出
し
た
。
教
科
書
や
問
題
集
な
ど
の
解
き
方
に
慣
れ
て
い
る
生
徒
た
ち
は
、
新
聞
の
コ
ラ
ム
が
問
題
に
な
る
と
初
め
は
戸
惑
っ
て
い
た
が
、
次
第
に
楽
し
み
な
が
ら
問
題
を
解
く
よ
う
に
な
っ
た
。
自
信
を
つ
け
た
生
徒
も
い
た
。
あ
る
新
聞
社
で
、
働
く
若
者
の
現
状
を
取
り
上
げ
た
特
集
が
組
ま
れ
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
特
集
記
事
ー
を
使
っ
て
進
路
の
学
習
を
行
っ
た
。
若
者
の
リ
ア
ル
な
姿
が
拙
か
れ
た
記
事
に
は
、
生
徒
自
身
に
共
感
で
き
る
部
分
も
多
く
、
普
段
新
聞
は
読
ま
な
い
と
い
、
主
従
も
、
真
剣
に
読
ん
で
い
た
姿
が
印
象
的
だ
っ
た
。
高
校
進
μTτ
控
え
、
た
だ
な
ん
と
な
く
高
校
へ
進
め
ば
い
い
と
考
え
て
い
た
生
徒
に
と
っ
て
は
、
将
来
働
く
た
め
に
高
校
で
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
考
え
さ
せ
る
い
い
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
投
書
を
使
っ
た
学
習
も
行
っ
た
。
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
投
書
か
ら
、
投
書
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
「
自
分
の
意
見
を
効
果
的
に
伝
え
る
た
め
の
工
夫
」
を
学
ん
だ
り
、
他
の
投
書
と
比
較
さ
せ
て
、
ど
ち
ら
が
よ
り
よ
い
投
書
か
、
よ
り
よ
い
投
書
に
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
を
考
え
さ
せ
た
。
応
用
と
し
て
生
徒
に
も
投
書
を
書
か
せ
た
。
取
り
上
げ
た
投
書
の
内
容
が
生
徒
に
と
っ
て
身
近
で
あ
っ
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
意
見
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
文
章
を
書
く
こ
と
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
。
ま
た
、
文
章
φ
王
宮
く
の
が
苦
手
な
生
徒
も
最
後
ま
で
投
げ
出
さ
ず
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
。
実
践
の
後
、
「
テ
レ
ビ
欄
以
外
も
読
む
よ
う
に
な
っ
た
」
と
か
「
あ
の
記
事
読
ん
だ
?
」
と
生
徒
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
る
と
、
生
徒
は
少
な
か
ら
ず
新
聞
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
感
じ
る
。
活
字
隊
れ
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
が
、
生
徒
が
活
字
に
触
れ
る
機
会
が
少
し
で
も
増
え
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
授
業
に
新
聞
を
用
い
た
効
果
が
あ
る
と
回
心
う
。
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笑
際
の
新
聞
記
事
を
教
材
と
し
て
用
い
る
に
は
、
教
材
に
な
り
得
る
記
事
を
ス
ト
ッ
ク
し
た
り
、
教
師
が
日
頃
か
ら
広
く
ア
ン
テ
ナ
を
張
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
更
に
、
学
習
内
容
や
生
徒
の
実
態
に
合
わ
せ
て
記
事
を
精
選
す
る
な
ど
手
間
が
か
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
手
間
以
上
に
得
ら
れ
る
効
果
は
大
き
い
と
感
じ
る
。
こ
れ
か
ら
も
実
践
を
統
け
て
い
き
た
い
。
(北
海
道
士
幌
町
立
士
幌
町
中
央
中
学
校
)
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。鍋
ぶ
た
事
件
。
の
教
え
水
キ云
島
千
「
先
生
、
な
ん
と
か
し
て
下
さ
い
!
」
夏
休
み
の
林
間
学
校
。
キ
ャ
ン
プ
場
で
の
飯
金
炊
袈
を
終
え
、
少
し
離
れ
た
場
所
に
あ
る
宿
泊
施
設
で
、
使
い
終
え
た
鍋
や
飯
金
を
洗
っ
て
い
る
場
面
。
洗
い
物
係
の
生
徒
は
四
人
い
た
。
最
初
は
ワ
イ
ワ
イ
言
い
な
が
ら
楽
し
そ
う
に
洗
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
キ
ャ
ン
プ
場
に
鍋
ぶ
た
を
忘
れ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
か
ら
、
事
態
は
急
転
す
る
。一
体
だ
れ
が
鍋
ぶ
た
を
忘
れ
た
の
か
か
ら
始
ま
り
、
誰
が
そ
れ
を
キ
ャ
ン
プ
場
ま
で
取
り
に
戻
る
か
、
で
ま
た
ひ
と
悶
着
。
よ
う
や
く
一
人
が
そ
れ
を
取
り
に
い
っ
た
。
が
、
今
度
は
思
い
の
ほ
か
一戻
っ
て
く
る
の
が
遅
い
。
遅
い
こ
と
に
関
す
る
文
句
は
、
や
が
て
は
「
あ
い
つ
っ
て
い
つ
も
空
気
読
め
な
く
な
い
門
げ
」
と
い
う
個
人
攻
撃
へ
発
展
。
悪
口
に
花
を
咲
か
せ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
よ
う
や
く
鍋
ぶ
た
を
抱
え
て
一
人
が
到#右
。
「
遅
い
よ
、
何
や
っ
て
ん
だ
よ
。」
「
キ
ャ
ン
プ
場
で
片
付
け
を
手
伝
っ
て
た
ん
だ
か
ら
し
ょ
う
が
な
い
だ
ろ
。」
「
こ
っ
ち
は
待
っ
て
ん
だ
よ
。」
「
オ
レ
だ
っ
て
遊
ん
で
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
。」
:
:
:
。一
一
対
一
だ
か
ら
鍋
ぶ
た
の
彼
は
形
勢
不
利
に
な
る
。
そ
の
や
り
と
り
の
一
部
始
終
を
黙
っ
て
見
て
い
た
私
に
、
鍋
ぶ
た
の
彼
が
言
っ
た
の
が
、
冒
頭
の
セ
リ
フ
で
あ
る
。
林
間
学
校
を
通
し
て
感
じ
た
こ
と
は
二
点
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
挨
拶
の
不
足
。
鍋
ぶ
た
を
待
っ
て
い
た
生
徒
た
ち
が
、
も
し
取
り
に
戻
っ
た
生
徒
に
「
あ
り
が
と
う
。」
の
一
言
を
言
っ
た
上
で
、
「
で
も
何
で
遅
か
っ
た
の
?
」
と
聞
い
た
と
し
た
ら
?
取
り
に
行
っ
た
生
徒
も
、
遅
く
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
「
ご
め
ん
ね
。」
の
一
言
が
あ
っ
た
ら
?
;・
互
い
に
悪
い
気
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
集
団
生
活
を
送
る
上
で
は
、
ウ
マ
が
合
う
人
間
ば
か
り
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
と
き
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
ひ
と
こ
と
が
言
え
る
か
ど
う
か
で
、
人
間
関
係
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
。
「
聴
く
」
姿
勢
の
欠
如
で
あ
る
。
彼
ら
は
失
敗
は
他
人
の
せ
い
に
し
、
ひ
と
か
ら
の
指
示
は
「
ど
う
せ
誰
か
が
聞
い
て
い
る
だ
ろ
う
。」
と
他
人
任
せ
に
す
る
傾
向
が
あ
る
。
今
回
の
鍋
ぶ
た
の
件
に
し
て
も
そ
う
だ
し
、
す
ぐ
に
教
員
に
解
決
を
求
め
て
く
る
こ
と
も
不
思
議
で
あ
る
。
友
人
の
話
を
聴
き
合
い
、
ち
ょ
っ
と
し
た
謝
罪
を
す
れ
ば
収
ま
る
話
で
は
な
い
の
だ
ろ
、
っ
か
。
こ
の
奇
妙
な
他
力
本
願
と
自
己
主
張
の
混
在
を
教
室
で
も
よ
く
自
に
す
る
。
し
か
し
、
解
決
す
る
の
は
実
に
簡
単
な
の
で
あ
る
。
人
の
話
を
「
聴
く
」
こ
と
と
ち
ょ
っ
と
し
た
挨
拶
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
多
く
は
そ
ん
な
簡
単
な
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
。
気
づ
い
て
い
て
も
照
れ
て
で
き
な
い
、
の
で
は
な
く
、
他
人
が
ど
う
思
う
か
考
え
る
に
至
ら
な
い
ら
し
い
。
し
か
し
、
彼
ら
は
入
学
し
て
き
た
ば
か
り
の
中
学
一
年
生
で
あ
る
。
授
業
を
通
し
て
、
文
学
作
品
を
通
し
て
、
学
校
で
の
生
活
を
通
し
て
、
や
は
り
そ
れ
を
教
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
一
歩
と
し
て
、
こ
の
思
い
を
林
間
学
校
の
最
終
日
に
生
徒
に
伝
え
た
。
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。
(
早
稲
田
中
学
校
・
高
等
学
校
)
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あ
る
公
立
高
校
の
現
場
か
ら
矢
持
EI 
Eヨ
也
現
在
、
公
立
高
校
は
私
立
高
校
と
の
競
合
だ
け
で
は
な
く
、
同
じ
公
立
高
校
と
も
競
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
切
瑳
琢
磨
し
て
お
互
い
を
高
め
る
と
い
う
反
面
、
苛
酷
な
サ
パ
イ
パ
ル
レ
ー
ス
と
も
言
え
る
状
況
で
あ
る
。
現
在
私
が
勤
務
し
て
い
る
学
校
は
創
立
百
十
周
年
を
迎
え
た
伝
統
校
で
あ
る
が
、
近
年
地
域
ナ
ン
バ
ー
ー
の
座
を
他
校
に
奪
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
2
番
手
校
に
甘
ん
じ
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
そ
の
奪
回
を
目
指
し
日
々
努
力
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
生
徒
の
一
層
の
学
力
向
上
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
生
徒
に
よ
る
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
、
お
互
い
が
授
業
を
見
合
う
授
業
研
究
週
間
の
設
鼎
闘
等
の
教
員
個
々
の
授
業
改
善
を
ま
ず
行
う
な
ど
、
生
徒
の
学
力
向
上
に
向
け
て
様
々
な
取
組
を
進
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
日
々
の
授
業
、
特
に
3
年
生
で
は
入
試
問
題
に
触
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
例
え
ば
、
「
大
鋭
」
の
花
山
帝
の
出
家
の
段
を
学
習
す
る
際
、
教
科
書
所
載
の
系
図
に
一
条
帝
が
出
て
く
る
の
で
、
「
こ
の
一
条
帝
は
し
っ
か
り
と
覚
え
て
お
こ
う
。
定
子
と
彰
子
が
皇
市
と
し
て
並
び
立
っ
た
こ
と
、
清
少
納
言
や
紫
式
部
が
そ
れ
ぞ
れ
の
女
房
と
し
て
出
仕
し
た
こ
と
で
有
名
だ
が
、
去
年
、
早
稲
田
の
文
学
部
の
問
題
文
の
『無
名
草
子
』
は
、
こ
の
一
条
帝
が
登
場
す
る
話
だ
っ
た
ね
。」
な
ど
と
話
す
と
、
と
り
あ
え
ず
は
生
徒
は
食
い
つ
い
て
く
る
し
、
そ
の
よ
う
な
話
を
し
て
く
れ
る
教
師
こ
そ
力
も
あ
り
、
生
徒
の
こ
と
を
考
え
て
く
れ
る
教
師
だ
と
素
直
に
も
思
っ
て
く
れ
る
。
ま
た
、
も
っ
と
直
接
教
材
に
関
連
し
た
過
去
聞
を
用
意
し
て
授
業
に
臨
む
と
、
あ
る
程
度
の
進
学
校
な
ら
ば
、
無
難
に
授
業
は
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
で
い
い
の
か
と
教
え
る
側
は
自
問
し
な
が
ら
も
。
そ
の
よ
う
な
中
、
先
日
、
早
大
の
石
原
千
秋
先
生
に
本
校
で
模
擬
授
業
を
お
願
い
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
高
校
生
に
と
っ
て
比
較
的
難
し
い
と
恩
わ
れ
る
評
論
文
、
「
衣
服
と
い
う
社
会
」
(
北
山
晴
二
と
「
『私
』
を
置
き
去
り
に
す
る
身
体
」
(
黒
崎
政
男
)
を
教
材
と
し
て
授
業
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
最
近
の
教
科
書
教
材
は
簡
単
な
作
品
が
多
く
、
生
徒
に
難
し
い
文
章
を
読
ま
せ
た
い
と
意
図
し
た
た
め
で
あ
る
。
と
は
一
言
う
も
の
の
、
日
頃
の
我
が
校
の
生
徒
の
様
子
を
見
て
い
る
と
、
生
徒
は
難
し
す
ぎ
て
授
業
に
つ
い
て
こ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
た
が
、
そ
れ
は
杷
歪
で
あ
っ
た
。
本
校
の
生
徒
達
は
実
に
熱
心
に
先
生
の
講
義
に
聴
き
入
り
、
終
わ
っ
た
後
に
感
相
、
γτ
聞
く
と
異
口
同
音
に
「
面
白
か
っ
た
。」
「
楽
し
か
っ
た
。」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
繰
り
返
す
が
、
決
し
て
簡
単
な
-
評
論
文
で
は
な
い
。
そ
れ
を
石
原
先
生
は
、
様
々
な
現
代
思
想
に
も
触
れ
な
が
ら
、
「
社
会
」
・
「
身
体
」
・
「
私
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
い
て
実
に
分
か
り
ゃ
す
く
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
生
徒
の
心
を
と
ら
え
た
の
は
、
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
の
読
解
で
は
な
い
。
石
原
先
生
の
確
か
な
研
究
と
考
察
に
基
づ
く
、
ま
さ
に
「
知
」
を
生
徒
達
は
感
じ
と
っ
た
の
で
あ
る
。
今
一
度
、
国
語
科
教
師
と
し
て
の
立
脚
点
を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
で
き
た
先
生
の
授
業
で
あ
っ
た
。
模
擬
授
業
を
受
け
て
一
番
役
に
立
っ
た
の
は
、
生
徒
で
は
な
く
実
は
私
で
あ
っ
た
の
だ
。
(
埼
玉
県
立
所
沢
高
等
学
校
)
「自
己
学
習
能
力
」
育
成
の
た
め
の
「芽
」
を
探
す
~・
3疋
木
香
者主
裕
国
語
科
の
教
員
と
し
て
新
し
い
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
て
半
年
が
週
き
ま
し
た
。
私
が
勤
務
し
て
い
る
学
校
は
中
高
一
貫
の
私
学
で
、
私
は
現
在
中
学
校
二
年
生
お
よ
び
三
年
生
の
現
代
文
、
古
典
、
表
現
の
授
業
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
大
学
院
生
時
代
に
研
究
し
て
き
た
こ
と
を
現
場
で
様
々
な
角
度
か
ら
実
践
す
る
日
々
を
送
っ
て
い
ま
す
。
二
O
O八
年
一
月
に
提
出
し
た
私
の
修
士
論
文
は
「
高
等
学
校
国
語
科
に
お
け
る
評
論
文
壇
場
j
『自
己
景
品
亭
育
成
の
視
点
か
ら
よ
と
題
し
、
評
論
文
を
使
っ
た
学
習
に
お
い
て
多
角
的
に
自
己
と
他
者
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
活
動
を
取
り
入
れ
、
学
習
前
後
で
の
学
習
者
自
身
の
考
え
方
の
変
化
を
捉
え
さ
せ
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
し
た
。
物
事
を
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
思
考
す
る
力
は
情
報
氾
激
社
会
で
あ
る
現
代
に
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
た
学
習
者
が
積
極
的
に
学
習
に
向
か
う
た
め
に
は
自
己
が
成
長
し
て
い
る
と
い
、♀
会
学
乞
得
て
、
自
己
肯
定
感
を
高
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
私
は
考
、
え
ま
す
。
以
上
の
こ
と
を
胸
に
国
語
科
の
授
業
で
学
習
者
に
接
す
る
中
で
、
い
ろ
い
ろ
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
内
手
品
し
た
。
そ
の
中
か
ら
特
に
強
く
感
じ
て
い
る
問
題
意
識
を
提
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
学
習
者
が
自
分
自
身
の
考
え
を
的
確
に
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
を
あ
ま
り
得
意
と
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
す
。
ス
ピ
ー
チ
の
原
稿
を
4
脅
か
せ
て
も
情
報
の
羅
列
、
書
物
の
著
者
の
考
え
を
引
用
す
る
こ
と
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
品
字
習
者
が
多
く
い
る
の
で
す
。
物
事
に
対
し
て
自
分
自
身
が
現
在
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
獲
理
し
、
ま
た
そ
の
考
え
方
が
学
習
を
経
て
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
こ
の
表
現
力
が
必
要
不
可
欠
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
能
力
が
十
分
に
身
に
つ
い
て
い
な
い
た
め
、
多
角
的
に
自
分
自
身
を
振
り
返
る
経
験
が
少
な
い
学
習
者
が
目
立
つ
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
ま
た
現
在
私
が
担
当
し
て
い
る
の
が
中
学
二
、
三
年
生
と
い
う
年
代
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
学
習
者
は
自
己
と
他
者
の
意
見
の
相
違
に
対
し
て
敏
感
に
反
応
す
る
傾
向
が
あ
内
手
品
す
。
こ
の
傾
向
は
集
団
で
の
話
し
合
い
活
動
な
ど
で
意
見
が
出
に
く
い
な
ど
の
難
し
い
面
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
学
習
者
が
他
者
の
考
え
方
を
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
聞
く
こ
と
を
経
験
で
き
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
学
習
者
は
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
発
表
に
敏
感
に
反
応
す
る
の
で
す
。
表
現
の
授
業
に
お
け
る
ス
ピ
ー
チ
、
現
代
文
の
授
業
で
の
作
品
に
対
す
る
球
箱
中
の
発
表
時
な
ど
に
お
け
る
学
習
者
の
集
中
力
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
現
在
は
学
習
者
の
「
自
己
学
習
能
力
」
育
成
の
た
め
の
芽
を
探
し
つ
つ
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
授
業
開
発
に
結
び
つ
け
て
い
く
の
か
を
模
索
す
る
日
々
で
す
。
学
習
者
に
は
他
者
へ
の
関
心
を
そ
こ
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
考
え
を
振
り
返
る
学
習
に
結
び
つ
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
情
報
を
駆
使
し
な
が
ら
自
己
の
考
、え
を
表
現
で
き
る
学
習
者
を
育
成
で
き
る
よ
う
、
実
践
に
励
み
た
い
と
患
い
ま
す
。
(
渋
谷
教
育
学
園
・
渋
谷
中
高
)
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古
典
を
身
近
に
感
じ
さ
せ
る
授
業
を
め
ざ
し
て
塩
妙
子
田
埼
玉
県
立
高
校
に
木
保
用
に
な
り
、
二
年
が
経
と
う
と
し
て
い
る
。
休
み
時
間
や
放
課
後
に
も
、
生
徒
指
導
の
た
め
校
舎
内
を
見
回
り
な
が
ら
、
生
徒
と
触
れ
合
う
毎
日
だ
。
本
校
の
生
徒
た
ち
は
、
中
学
女
主
善
正
で
の
学
習
内
容
の
積
み
残
し
が
多
く
、
勉
強
に
苦
手
意
識
を
持
っ
て
い
る
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ま
し
て
「
意
味
わ
か
ん
な
い
」
「
ど
う
せ
役
に
立
た
な
い
」
と
古
典
に
は
消
極
的
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
な
ん
と
か
古
典
を
身
近
に
感
じ
さ
せ
、
お
も
し
ろ
い
と
恩
わ
せ
る
よ
う
な
授
業
を
し
た
い
、
と
日
頃
考
え
て
い
る
。二
学
年
の
「
古
典
講
読
」
で
、
以
下
の
よ
う
な
授
業
を
行
っ
た
。
教
材
と
し
て
『徒
然
草
」
第
九
十
二
段
「
あ
る
人
、
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
に
」
・
第
百
九
段
「
高
名
の
木
登
り
」
・
第
百
十
段
「
双
六
の
上
手
と
一言
ひ
し
人
に
」
を
用
い
、
「
三
人
の
達
人
の
言
葉
や
兼
好
の
感
想
を
理
解
し
、
そ
の
価
値
を
考
え
、
生
活
に
生
か
す
態
度
を
育
て
る
」
こ
と
を
目
標
と
し
た
。
授
業
に
あ
た
っ
て
、
活
動
を
多
く
取
り
入
れ
、
ま
た
、
小
さ
な
達
成
感
を
積
み
重
ね
ら
れ
る
よ
う
に
工
夫
を
し
た
。
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
点
を
心
が
け
た
。
O
プ
リ
ン
ト
学
習
・
一
時
間
に
一
枚
の
プ
リ
ン
ト
を
完
成
さ
せ
、
必
ず
提
出
さ
せ
る
こ
と
を
昨
年
度
か
ら
の
習
慣
に
し
、
進
級
を
意
識
づ
け
た
。
O
音
読
の
励
行
:
:
:
毎
授
業
欠
か
さ
ず
音
手
先
行
い
、
全
員
に
声
を
出
さ
せ
た
。
O
フ
ラ
ッ
シ
ュ
カ
1
ド
の
利
用
・
-
厚
紙
の
表
面
に
古
語
、
裏
面
に
そ
の
諾
の
読
み
方
や
意
味
を
書
い
た
も
の
を
示
し
て
、
繰
り
返
し
学
習
さ
せ
た
。
O
古
語
辞
典
の
活
用
-
e
・e
・-
一
人
一
冊
貸
し
出
し
、
自
由
に
引
か
せ
た
。
O
現
代
語
訳
の
提
示
・
:
:
内
容
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
の
で
、
一
部
の
重
要
古
語
の
部
分
を
除
き
、
現
代
語
訳
を
プ
リ
ン
ト
に
掲
載
し
た
。
Q
意
見
文
・
感
想
文
を
書
か
せ
る
e
・e
・-
本
単
元
の
中
で
三
回
実
施
し
た
。
い
ず
れ
も
身
近
な
具
体
例
を
挙
げ
て
書
く
よ
う
に
指
示
。
そ
の
際
に
、
匙
聞
き
出
し
の
言
葉
の
例
や
作
文
の
型
を
示
し
、
書
く
こ
と
へ
の
抵
抗
を
少
な
く
し
た
。
書
く
と
い
、ユ
衣
現
活
動
を
通
し
て
、
生
徒
は
作
品
を
見
直
し
、
先
人
の
言
葉
を
自
ら
に
引
き
つ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
だ
。
「
弓
の
師
」
の
教
え
か
ら
は
、
テ
ニ
ス
の
サ
1
ブ
、
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
の
シ
ュ
l
卜、
書
道
で
の
心
椿
え
な
ど
を
持
ち
出
し
、
「
自
分
の
気
持
ち
に
重
な
っ
た
」
「
勉
強
に
な
っ
た
」
と
書
い
た
。
ま
た
「
双
六
の
上
手
」
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、
バ
レ
ー
や
サ
ッ
カ
ー
、
体
育
祭
の
ロ
1
プ
引
き
な
ど
の
例
を
挙
げ
、
「
慎
重
さ
」
「
守
り
に
集
中
」
と
い
う
言
葉
を
出
し
な
が
ら
、
納
得
し
て
い
た
。
三
つ
の
段
を
通
し
て
の
感
想
で
は
、
「
徒
然
草
の
名
言
が
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
っ
て
い
る
」
と
い
、
?
も
の
も
見
ら
れ
た
。
生
徒
た
ち
の
心
に
、
古
典
の
種
を
ま
く
つ
も
り
で
壇
場
に
あ
た
っ
て
い
る
。
未
熟
で
は
あ
る
が
、
先
生
方
に
ご
指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
ま
た
、
生
徒
た
ち
と
の
格
闘
の
中
で
日
々
学
び
な
が
ら
、
よ
り
良
い
国
語
教
育
を
模
索
し
て
い
き
た
い
。
(
崎
玉
県
立
吉
川
高
等
学
校
)
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